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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main argument for it carried out this work is because the company saw Hilandería 
Intercomunal Salinas necessary to calculate the real costs of producing kinds of yarns in skeins 
and tangles for a new management program . The thread company lacked a good control of 
costs that made it difficult to make decisions of growth for the company, so they have not 
been able to adapt in parallel to the growth and the acquisition of new technology  have new 
competitors in the industry. The aim is to approximate the calculation of unit costs the 
company is incurring for their final products through the budget costs. This will allow us to 
know the efficient and inefficient areas of the company and set up new policies for growth in 
the short and long term within an economic model based on solidarity economy. 
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La razón principal por el cual se ha llevado a cabo este trabajo es debido a que la empresa  
Hilandería Intercomunal de Salinas veía necesario calcular los costes reales de producción de 
los tipos de hilos en madejas y ovillos para un nuevo programa de gestión. La empresa de hilos 
carecía de un buen control de costes que hacían difícil tomar decisiones de crecimiento para la 
empresa, por lo que no han sido capaces de adaptarse  de forma paralela al crecimiento y a la 
adquisición de nueva tecnología que poseen los nuevos competidores de la industria. El 
objetivo es aproximarse al cálculo de los costes unitarios que está incurriendo la empresa para 
obtener sus productos finales a través del presupuesto de costes. Esto nos permitirá conocer 
las zonas eficientes e ineficientes de la empresa y establecer  nuevas políticas de crecimiento a 
corto y largo plazo dentro de un modelo económico basado en la economía solidaria. 
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